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School Directory of South Carolina
1916.1917
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION.
J. E. SW~A~INOES,State Superintenrlent of Educatlon.
J. A. STOOOHI>,i\"~i"tant State Superintendent.
W. H. HANO,High SdlOollllspector.
LUECOOUNtU, State Superv;SlJr of Rural Schools.
GEORGED. n~OIVN,J~ •• State Supen';gor of MIll School$.
J. H. B~ANNOS,State Sllpen-lsor of Negro Schools.
VBIlI> f'EtE~SOS, Clemson College. Stote Supervisor of
..Q.grlcultnrol Instructlon.
~s M'AI>EI,~rNESPIOENER,Prl)llident of School Improve-
ment Assocrauon.
R. E. LEE. Clemson College, Stole SchOOl Arehltect.
--------------, Second Bookkeeper.
MIlS. KATItE. SUAW, Stenographer.
I\h5S MAny McKINNON, Stenographer.
STATE BOARD OF EDUCATION.
GOV~"NOIIRrCIlARDI. M,'N:Hl<O, ex officio Chnlrman.
SUJ":JUNl'ENDENTJ. E. SWEA"INOF.N,ex OfftdD seceeters.
AI'l'D1NilVE MElolBEU, AT-RIL, 1016-1D20.
First Dis/rict_M. RlITLEDlIE Rn·ltllll, Attorney at Law,
Charleston,
Second Districl_W. JAY McGARrtY, Superintendent CIty
Schools. AIken.
Thil'd Di.trict_S. J. DERI\JCE:,Profeescr of Histury. New_
berry College. Newberry.
Fourth D,'.tric!_I_1. N. SNYDER. President WOjJ'ord Cot-
lege. Spar!nnburg.
Filth Di.trict_E. A. Mo:ncoMl<RY, Blacksburg.
Sixth District_W. L. BaOOKEB, Superilltendent City
School., rterence.
seventh Dis/riel_5. H. EDMIINDS,Superintendent City
Schools. Sumter.
Ii'OUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION.
,lbb~vtlle_W. J. Emna. Abhevll1e.
Aik~"-H. R. Chapman. Aiken.
Anderson-J. D, Felton, Anderson.
Bamberg_W. D. Rowell. Dllmbenr.
Barnwell_H. J. Crouch. Burnwell.
Beau/m·I_W. M. Stelnmerer. Beaufort.
Berkeley--1. B. Marshc, Monck's Corner.
Oalhoun-B. F. Ji.eller, St. Matthew$.
Charleston-H. H. M~C!\rley, Chflrleston.
Cherokee-W. C. M~Arthllr, Gaffney.
ClwMer-W. D. Knox. Cbesler.
Cllc.ler[leld--J. A. Knight. Che.<tterlleld.
CI",·c"dol1-E. J. nrownc, Manning.
Collr.l<m-H. S. Strlckl,,",\. W,,1IerborO.
D"l"!i"a'ol1-D. L. LewIs. [)ar1ington.
DiI!~,,-Il..S. lloll'crs. [)Illon.
Dorc},e.<ter~J. A. l'I>rler. St. George.
F.dae/ield-W. W .• '\ll.1er, E<1l'cflc1rl.
Fllil·[ldrl-W. W. Turner. Whmsboro.
Florence-A. H~Ga~qflC. Florence.
Georudown-J. w. Donr, Georgetown.
aree",';lIe-M. C. nnrton. Green,'ll1e.
OreclI.t'ooc!-"l'. E. Dorn. Greenwood.
Rrrlllpl,m-J. W. lto"se. H'llllpton.
Ron·!J-M. J. nullock. Conwny.
;""1'"r-S. n. Owen~. 1l1,lgclnn<t.
Ker8Jlrrw.---I, J. ~lcKen.ic. C,,,,,<1cn.
1,,,,nc08Ier-\·. A. Lingle. Lancnster.
L01lretl.-Jai<. H. Sullivan, Laurens.
Lce-J. T. Munnerl)'ll. nlshol'dlle.
Lcxinulon-A. D. Marlin, Le~lnll'lon.
McCor",ic~'-T. J. P"ice, McCormld,.
Morion-S. J. Wnl1. Mnrlon.
W"rll,Ol·o-[1.. L. E"sterllng, nenneU ...vllle.
N.",lJerry-C. ~1.Wilson, l"ewberry.
Ocon~e-Thos. A. Smith, W;rlh"lll ••
On",uel",rg-L. W. Uvlnf(Stoll. Orangebul'l.
Pickens-F, V. Cl")·ton, Pickens.
Rich/flnd-O. D. Seay, Col",nbla.
Sahrc!n-F. O. mack, SnhHia,
Sp"rlfmlmrg-n, S. Hnrne~. Spart"nburll'.
Sumter-J. H. Harnesworlh. Sumler.
U.,don-Jas. H. Hope. Union.
jVilliamslJlIl"a-J. V. McElveen. KIngstree.
York-J, E. canon. York.
!IlE~mERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION',
AI'POINTED' aean, U17. TO SERVE TILL APRIL.
t019.
AlJbevUle-D.wlrl H. Hill. Abbeville; G. A. Crowt:ber.
Abbe,'llle.
Aiken-L. E. Croft. AIken; J. B. O'Neal Holloway. Gralto
Iteville.
''1
Anm,ott-E. C. McClrnb, Anderson: J. B. Watldnt.
Belton.
Bamberg-S. G. Maylleld, Denmark: J, H. A. Carter,
Ellrhardt.
Barnwell-R. Boyd Cole. Barnwell: W, M. Jones, WIl_
Ireton.
Beall/ort-E. E. Lengnlck, Beaufort; M. C. Riser, Blull'-
ton.
Berkeley-J. O. Edwards, Monck's Corner: N. J. Smith,
Ridgevllle.
Calhoun-Tom M. Hamer, St. Mattbews: J. A. Merritt,
St. Matthew,.
CluU'lesto»_W. M. Whllehead, Cbarleston: H. 0, Stro-<. heekeI', Jr .. Charleston.
Cherokee_Lee Davis Lodge, Oall'nen W. S. Hall. Oall'-
ney.
Chester-J. T. D1:l'bam, Chester: R, L, Knight, Chester.
Cheslerfield-W. P. Pollock, Cheraw: J, O. Taylor, Mt.
Croghan.
Cillrendlln-J. C. Plowden, Manning: Ellison Capers,
Summerton.
Co/lellln_S. P. J. Oarrls, Jr., Smoaks; S. B. Saunders.
Stokes.
Darlington_T. E. Wilson. Darlington; L. W. Dick.
Harbl\·H1e.
DlIIon~H. N. Coussr. Latta: W, C. Moore, Dillon,
Dorche8ter-J, OIey Reed, St. Oeorge: C. E. Owel1ll,
urover.
Edgefield-Edwin H, Folk. Edgelleld: O. F. Long, Tren-
ton.
Fujrfield~R. E. Grier, Winnsboro; G, W. Irby. Wlnnlr
bora.
Florence-George Briggs. Fillrence: C. H. Jones. Tim.
mcnsvllle,
Gellrgelown_W. C. Bynum, Georgetown: P •. R. POll'.
Georgetown.
Greenville_M. E. Brockmall. Greellvllle; C, O. Milford,
Simpsonville.
Gr¥enwood_J. F. Entamlnger, Oreenwolld: Ira B. Tay.
lor. Nlnety.S!>:.
Hampton-Ben S. WIlllall1ll, BrUn$llll: Charles Peepl .....
sem.
Harry-P. W. Bethea. Conwnr: A. J. Baker. Adrlan.
Jasper-C. Miles Jaudon. Tillman: JllSepb Glover. RldIe-
land.
'0]
Ke,·.haw-L. T. Mills. Carnelen; N. P. Getty., Lugoff.
L"nca.le,.-J. K. Connors. Lnnc!lSter: W. B. Twitty.
Healh Spring.
Lall"ens-D. Y. Cul1.>ertson. Laurens; It. E. Dn1.>b,
LaMens.
Lee-D. A. Qualllebunm. lJishOllville; W. P. Baskin.
Provl,\cncc.
Le:o;i"1710>1-II. J. Winl;:\rd. Lexlnbo1:on;J. W. nnnecune.
\..oes";1Ic.
!\tcCOl""liel':-R. ,So Owens, lIleCorrnic~; H. !II. DavIs.
Plnln Branch.
Ma,.;o1l-1'. C. Easterling, Marion; L. n. Llde. Marlon.
Marlboro-II. C. Newton, DeHnettsville; J. A. M;Iil~~
uccou.
i'o'cwbe,.,.y-O. n. Cannon. NewberJ1'; J. M. Bedenbaugb.
Prosperily.
Oconee-So M. Martin. Clemson College: F1'l1nk H, Shir-
ley. weslminster.
OI'''"Gcbm'o-L. K. Stnrkie. Or.~nS"eburg: A. J. Thacks-
tOIl, Orangeburg.
PickellS-C. E. Robinson, Pickens : G. W. Coggin, Easley,
mchland-John 1'. ·fhotna•• Jr., Chairman. Columbia.;
Jno. S. Lon",s. R. F. D.• Co]umhb; Howell Mor-
rell. Lykesla",l; D. n. Bon~y, nll'th~woo<l; Jno,
W. Gorman. Hopldns; flrlw. L. Elenzer, Chapin.
Sul"d~-E.W. Ahle. Saluda: JI,l, G. Croul. Leesvule.
Spa1"fonb"rry-R. D. I'usley. Spartanburg; S. M. Kilgore,
Woo<lrnlf.
SHmle!~H. G. Osteen. gumtcr ; H. H. Brunson, Mayes,
ville.
U"ion-D.wis Jclfrle,. Unlou; M. I\. Sams. Janesville.
Williams/",,.ry-M. A. Shulcr, Kingstree; W. C. Heming,
","y, lIcmiugway.
Yorl;-T. E. McMackin, Clover; E. W. Hall, Rock Hili,
COUNTY SUPF.RVIStNG TEACHERS.
Alke11-Mi."" Florenc~ Bell. Ai~~n.
Chc1"ok"e-~liss Eunice T~mple Forll. Gaffney.
O'I/Oll-1I1is,; ~Iul'me~lcLee•• mnon.
G,.c~n1lillc-~lissEllen perrv. Mill Schools. Greenville,
'"
Bparfllnbttro-Ml&l Man' H. Mendenhall, Rural School.
Spartanhurg; Miss OCtavia Walden, Mlll Schoolll.
Spartanburg.
NORMAL TEACHERS IN HIGH SCHOOLS.
Hon'v-Mlss Agne>! D. Rlchardaon, Couway.
Laurens-Miss Annie S. Workman. Laurens,
Lexinolon-
Oconee-Miss Sullie Slrlbllng. Walhalla.
Oranueburo-Mrs. W. D. Rice. Orangeburtl'.
OFF~CERS OF STATE TEACHERS' ASSOCIATION.-.,.
Presi ent-J. P. KINARD, Rock Hill.
Vice Presidents-D. T. KINARD, LaurelUl; MRS. E. S. WAT-
KINS. ColumbIa.
secretarv--R. C. BusTII, Rock Hili.
TreIl8urer-W. E. BLACK, Lexington.
Members 0/ Executive Committee-Om. HAIUUS WnI!lQ,
Summerville; T. E. ClUNE, Beaufort; R. B.
CHKATIlAM, Abbeville; J. L, MANN, Greellvllle;
J. E. CAUllll, York; P. W. BETHEA, Conway;
A. J. T,UCKorTON, Oro.ngeburg.
DSrAlIT:>tENT OF COlll\mtS AND SECONIMII.YScHOOLS.
President-H. N. S><YDER,Spartonburg.
DSl'AftTMPNT OF SUPBRINTBNDBNCE.
Presidenl_PA"l"TF.RSON WARDLAW. Columbia.
DSPAanlENT OF PSIMAOY TKACHElIlI.
President-Mus ~""DKED TIllINGHAST, Eastover.
DRPARHIENT OF GUl\1MA. QUOI\ TSACHBIl8.
President-MISS ANN'S S. WORKMAN, Laurena.
DS"AUMENT OF Scncer ll\1raOVRldENT AasocunON.
Presidenl-~hss M.Ol\lRINE SP'GENRlI, Columbia,
DUARTl\1ENT T£'\CIIIlIIS OF ENGLISH.
Preaident-J. TnoMPSON BROWN, Rock Hili.
DEPARTMENT of Ho"," ECONOMICS.
President-MISS M.nv MCGOWAN, Rock Hill.
DePARTMENT OF INDUSTtUAL EOUCATION AND PUBUC ScHOOL
PRINCIPHI.
President_W. S. WERTZ, Columbia.
DSNHTMENT OF Cot;NTY SCFERINTENDnl'f9.
Presidellt-R. S. ROUERS, Olllon.
DlWAHTMENT OF LANGUAGE TSAClIQS.
Pres,aenl-M,ss SUSIE A. BRUNSON, Datllngton.
, • J
D£rARTO'l':NT op K'ND£llCARTI':N TllACIlEllI.
President-MISs AonE JOBS.TON Ml"'H'N. Charleston.
DE1'A"TME:<T OF TE.,cm:RS of 1'F.D,\<JDCY.
P"e .•ldent-I'A1'TEllSOS WAROI.,''''. Columbin.
O""'ST.-.""T or Scn,,"'. 1'£.'CE l.EACllE.
President-D. U. Ju,"',"o",. lIoek Hill.
D"'l'AllTM""T 0. II""A" TrAenus.
Presidenl-Mlss CHARI,Un'E W1E"CES, Mullins.
HIGH SCHOLl.S IlRCEIVING STATE AlD.
(Cmes nnd towns with pupu]ntion of 2.'00 or over
mnrked with n.,lerisk ".j
*Abbevilie-D. It. Riser. -,
Allwlldule-J. B. Koon. .» ~
'Andm'sOtl-E. C. ~]e(;nnt".Superintemlent; C. w.nee.
I'rlncipnl.
A>ldrews-W. l.. Glaze. Jr.
Bamberg-I;;. P. Allen.
HIJ.l'"well-\\~. E. Lake.
Bate,'b"'·u-J. n. Ballentine.
*Bemwll."ille-W. C. Herbert.
8eltull-.). B. W"tkin •.
BeU",ne-W. G. Allen.
Bis/wp"ille-W. M. Scott. Superintendent; H. E. Felkel.
I'rl'leipnl.
Biacbblll'I/--J. T. Anderson.
Blackville--J. H, Spn''''.
Brane/,ville-S. 1'. Stnckley.
B,·ouklu"d-J. F.. Shealy.
Br"nwn-~Iiss lJeh'a L. Snumlera.
Bal~m",,-L. ~;.Whittle.
'C(Imdcn-J. G. l\iclinr<1s. Jr., Superintendent; MIss
Agnes Corbett. l'rillc!pul.
Cameron-F. B. ~kLaurln.
Campol,eiio-J. W. Fulmer.
Ce"tml--J, W. Wall/Ice.
Chapill-Miss Floy She"ly.
'Ches/er-W. H, McNairy. Superlntemlent; R. E. Mondy,
Prillcipal.
Chesterfield-W. 1'. Coker.
Cilesnec-C. D. H"yn,,".
'cnn/on-A. C, Daniel. Superintendent; Chas. Henry,
l'rincipal.
Clio--W. D. l\oberbl.
Clouer-J. W. Sheaiy.
ConlV(j:ll~P' W. Bethea.
[0]
COW2lena-J. C. RUllhton.
OroSi Al'lchor-E. P. Parker.
C,"OII#RW_W. P. Culbert90n.
Crocket"me-L. H. FIDl'd. Ham)}ton, R. F. D.
*Darti"lIton-J. C. Daniel. Superlnteudeflt; W. W. c.1"
tee, I'rlnelp,,).
Denmark~E. M. McCown.
Dil/un-w. E. Moore, Superintendent; H. J. W. lOHr.
Principal.
Due We8l_W. S. Reid.
*Il'Wilell-Geo. W. Corgln.
Edgefield-T. J. Lyon.
Ehrhard/-Herbert Rucki:•
........!,{/orek-A. P. sues.
- EttJ/£J. C. Hungerplller.
Foirl"~MIS9 Myrtle Epting.
Fa/rlored_V. J. Reclor.
"Flol'enu-W, L. Brooker, Superintendent; Geo. BrlrlJlJ.
Principal,
Fort MUI-L. A. Carter.
F,"",tu;n /nn_M. K. ForL
·Oa$nev-J. H. Witherspoon. Superlntendent; W. S.
Morris. Principal.
·Georgetown_W. C. Bynum.
Qru/! Cour/.()w/nlls-R. T. Wilson, Owllip.
Gi"lJl'litevllle--J. n. O'Neal HollowB)'.
Grur~H. D. Dominick.
*Greenwot>d_W. W. Nlckela, Superintendent; W. B.
Bhlek, Prlnelpnl,
Homploll-S. P. Cogburn.
Hnrtnille-W. F. Puckett.
Heath Spring-So E. Miles.
B.·minow"II_R. N. Speigner.
Bully Hill-T. H. ctenn.
Hon.a P<rth-J. B. Bll~bl1rdl,
Hvoll Park_I'. S. Carmtclmel, Columbia.
1",,,,,,,-0. K. McDaniel.
1",,-e. D. Coleman.
Joh""'Jrl_\V. F. Scott.
J'W.$vW.-e. D. Guess.
K.,.8"OW-W. H. Scott. Jr.
Kino.t,. •• _J. W. SwlllenberA'.
Lnke CUv--W. n. Compton,
Lam"r-~f. M. Crowther.
L"ncast.r-e. E. \Vea.lnger, Superintendent: GradJ
Bowman. Prlnclpal.
'"
Landrum-H. W. Ackerman.
Lat!a-t.. M. Bauknight, Sllperintendent: R. M. Allen,
Princlpnl.
*Laurells-D. L. Parkln.on, Superintendent: GUY L.
Houk. Principal.
Lenville-.loltn W. Ballentine.
Lexi"~tOll-W. E. Black.
Liberti/-B. C. Given s.
Lillie Mo,mtain-M1S~·Mayme Swlttenberg.
Lori$-.l. I. llobln~on.
Lyncll/nJrll-C. E. Cauthen.
!f"n"inu-F. S. Long.
'Morion-T. C. Ensterllng, Superintendent;
Drllmmonrt, Principal.
McColI-S. W. Cnrwile.
McCormick-H. H. naltlwanger.
McClellanville-I.. S. Cogburn.
J1.fumns-K. D. Senn.
'Newbern/-O. II. Cannon, Superintendent: 1.. K, HI"
good, Principal.
Nillety-Six--J08eph H. Shealy.
No..rh-L. A. J0l1e8.
Nor/h A"~U8Il1-ErIlesl Anderson.
Norwoy-W. T. Davidson.
Olanta-W. M. Myers.
Olm·-R. F. Ooodwln.
'Ol"Qn~ch",-~-A. J. 'neeasson. Superintendent; W. A.
Scllimy, Principal.
Palleland-G. D. Dukes.
Pelldlelon-'\'. 1.. Hanna.
Pickens-I\. T. Hallum.
Pinewood-H. O. onecn.
Nwm Brunch-I-!. M. Davis.
l'ro"perity-J. S. Wheeler.
RidGela.vd-T. C. Co,·lngton.
/lidoe Sprillo-J. U. Lancaster.
Ridoew"y-B. C. Monroe.
'Rock Hill-R. C. DurIs, SuperIntendent: E. W. Hall,
Principal.
Rome-O. M. M\tclielL
Saluda-S. C. Parslngcr.
Selleca-J. 1'. Coates.
S'mpwn"We-C. O. Milford.
Springfield-D. C. Hellstess.
Sf. Georlle-W. C. Zdgler.
St. Matthews-T. M. Hamer.
w.
>
(OJ
�ummerto_E. W. Cranford.
Summerville-Oee. Harris Webber.
'Sumter-S. H. Edmunda. Superintendent; L. C. MoIn,
Principal.
SWlInsea-C. H. Witt.
TimJlwns-vi/le-H. II. grott.
Townt'ille~~1. B. Camak.
'Unilln_Davla JelTrles. Superintendent; B. A. Fuller,
Principal.
l"oMlvllle-MI"" Irene Horne.
Wllge>ler......,s.L. Porter.
Wlllhallll~H. W. Oallque.
Wallerboro--R. S. Bailey•
..,...J~e~i"8!er-W. C. Taylor.
Whi/mire-Chns. B. Hanna.
Williamston-F. H. McKinney.
WilIiB/on-M. B. Self.
Wlnmboro-·R. S. Orler.
Woodruff-R. Burton Hick•.
York-D. L. Rambo.
OTHER HIGH SCHOOLS.
(CIties and towns having a populatlon of 1,'00 or O"'er
marked with asterisk *.l
*Alken-W. Jay McGarity.
Ash/ey Hall (prlvatel-Mlss M. V. McBee. Charll!l!ton.
Bai/ey Military lnsUtute (prlvate)-F. N. K. Baile)',
Greenwood.
Beaufort-T. E. Crane.
Carlisle Filling School (prlvate}-J. C. Guilds, Bamberg.
*Charleston-A. B. Rhett, Superintendent; W. M.
Whitehead, Principal.
*Cheraw--B. C. McI\·er.
Chick Springs Military Institute (prlvatel-C. B. Martin.
·Columbla-E. S. Dreher, Superintendent; A. C. Flora,
Principal.
Connie Mo:rwell Orphanage (prlvate}-A. T. JamlSOll,
Superintendent.
Epworth Orphanage (prlvatel_H. Z. Nabers. Superln·
tendent,
*Greenuille_J. L. Mann. Superlntelldent: M. E. Brock·
man. Princlpal.
H(JM(Jc (prl"atel~H. T. Shockley. Spartanburg.
Memminuer-A. B. Rhett. Charleston.
Porter Military Acadell'lll (pt!vatel-Wa\ter Mitchell,
Charleston.
~II 1
"Sp~rt~nb"rrr--Frnnk Evan.. SuperIntendent; W. O.
Blake. Prlnclpnl.
S,,~rl(ln Aelldemy (prh·nte)_H. L. RlIey. Wellford.
TllOrnwel/ (!l"ph"''''lle (prlvnte)-Clinton.
Wofford Fj/tinv School (prlvate)-F. 1'. Wyche. Spartan-
bur,.
!tURAL GRADED SCIIOQLS.
(Arranged alphabetically by countles.)
A88EVII.U:COUNTY.
An!revllle-1>lIss Chrlstle Milford.
DOlWlds_
LilUe M01m!a/n-
Lownrlo>ville-
Rocl' Spr/nus-
Shal"01V--
AIKENCOUNTY.
Bell,clf-MI.s \\Im'j' Eva Hlte. WUl'cncr.
Bo"'nl.-\\Ii,, Kntc Elchelhcrger. server», R. F. D.
J"cli'son-~Iiss Estelle TIlrner.
KUcMnO"Mill-W. It. Wightman.
LnnQloy_T. O. Perry.
j1fv"tlln_~lIs" ~Iinnltrcc Coutlney.
MI. Rev/nh-Miss Penrl Prlee. Windsor.
SIIlIey-(;le"" I'. Parrntt.
Tn/llll1ff_Mi.,,"Harry del Free.
Warrenville---Hownrd M. Ilynl.
ANOER80N COUNTY.
Airy Spr/nun_Mls" Kale o-rm», Ensley. R. F. D.
Bm'kers Cr""~·-Mr•. LOll Shirley, Honea Path. R. F. D.
Bornes-Mrs. J. Il. 11"cknbce.
Benl"erdllrn-~lIss Nell Duckworth, Anderson. R. F. D.
Bjslwl/s B","'ch-Mlgg Lucy HnrJrlon. Pendleton.
Brollle._I.adorc Us.cry. Towm·llle. II. F. D.
C"lholln-~lls. Lcila D. Lh·ingstnn. Ilclton. R. F. D.
Cenleroille-~lI"" F.vie Smith, Amler.an. R. F. D.
Cen'wl_Mi"" .~illJleMnh"lfcj'. WiIll,,,,,.trm.
Cle"elf",rI-Mi"" lila Sh"w. Honea I'"U'. R. F. D.
Co»crde_MI"," Mat)' n"lter •. E.~.,lcy.
Cro •• Ronds-~lIAA ~llnnle Tucker, Anderson, R. F. D.,
Dell1:er---Geo. C. Cannon.
[ 10 J
Double Bprlnus-Mlss Irene Blackman, TOWllviUe.
Falr1l/ew-L. C. Spearell. Pendleton.
Fork-Mrs. Mary W. carter. Townville, R. F. D.
Green Pond~MIS9 Berthn BnrrlM. Amlerson. R. F. D.
Hammond-Miss Julia P. Oalllard. Andelllon, R. F. D.
Hiu" Point_Miss Mary Bowie. Belton, R. F. D.
Holland ........Mlss Maggie ShIrley. Stnrr.
Hopewell-Oea. A. Crowther. Andersun, R. F. D.
Leballoll_Mlss Eli~abeth Tolbert, Amlerson, R. F. D.
Lonu Brllllc/,-Mlss Kate Blakeley. Anderson, R. F. D.
McLees-Miss Emma E. Oa.qsawny. Anderson. R. F. D.
Melton_F. S. Childress. Pemlletoa.
MI. View-Miss Mlnille Campbell. WIlliamston.
~Obetts-C. K. Wright. Amlerson. R. F. D.
Saluda-Mrs. Gertrurle C. Elrod. Pledmunt.
8imp"an~iIIe-Mlss Ollie M. Simpson, Piedmont, R. F. D.
Snow HIII-Ouy Parker. Iva, R. F. D.
Starr-R. A. Abrams.
Three and Twe"'II-E. P, Bruce, Easley, R. F. D.
Union-C. A. Bruce. Anderson. R. F. D.
Wc<lker-JfcElmOllle-G. Panl Haddon. Ensley, R. F. D.
West Pel~er_Miss Mary Gist Fleming. Pelzer.
While Plain........L M. Mallll/l'ey, Anduson. R. F. D.
Williford-Miss Zuline Masters, Anderson, R. F. D.
'lion-B. C. Cromer, Pendleton.
n"olSKROCm.!N""
Culslon-Mlss SadIe Boyd, Bamberg. It. F. D.
G~nrn-J. Allen Anon.
H,mlers Chc<pe/-N. H. Fender. Brnnchvllle, R. F. D,
Salem-Miss Eva Williams, Denmark, R. F. D,
BARNWELLCoUNTY.
Applelt:m-Miss Marie Keel.
Big Fork_Mis" sera M. Nash. Kline.
DU"bm·lon~~II .... Susie lRngrord.
Ile"Ii"(I Sprl"lJs~F. W. Mitchell. Blackville.
Hilda_MIss Hall Harden.
I'lells,,,,t WII_Mlss Edna Ander.~on, WllIlston.
Reedv Brunch_Miss Eulalle Martin, Blackvllle.
Ulmer_G. O. SOle,
BEAUFORTCOUNTY.
Blu/flon_M. C. Riser.
Hardeeville-W. H. Rumt!'.
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BfllKF.LE'Y COUNTY.
Bonneau-MIss Louise Patterson.
Lebanon~SI(]ncy Saml"",, Summerville, R. 2.
PI"e RidGe-Miss Floren"" Dot)·, Summcryllle, R. t" D.
Plno1!o/is_l\liss Kate Ward.
St. Slephens-W. W. Dixon.
CALlJOUN COUNTY.
Bellville-Miss J1I<](]yF"nnlng. St. Matthews.
Col/lOw<-Margaret Shackelford, Swansea.
Center Hill-Rob!. P. Turner. Swansea.
Midway-III. Q. Doland. Cameron.
N"" G)·o"e-Joe E. Long. Lone Star. ). ~~
S"n?!y Plai·n-J. Ernest Leopard. St. Matthews.
lVoodlcmd-J. H. llorlenbaugb, Ft. MoUe.
CHARI.ESTON COUNTY.
MeuueU-C. O. Ackerman.
CUEROKEE COUNTY.
Ashworth-Miss Leila Muore. Gall'ney. R. F. D.
B".ffa/o-Miss Marlon ~lorgall. Dlacl<sburg, It. F. D.
l"oin,iew--l\lis.. Lldn Poston. Gaffney, R. S.
Holly Grave-Miss Marie Kirby. Grover, N. C., R. F. D.
lIolm.e3-Miss ElI,aoeth Derrick. Gaffney, R. 5.
Maeedollia~Mrs. Sallie P. Onvls. Gaffney, It. s.
McKown Mountain-Miss Winton E. Keaton, Gaffnel',
It. 6.
Robbs-Miss Eloise steele, Gaffney, R. 2.
SlIIl1lllside-R. C. Cannon. Wllklllsville, R. F. D.
CHEST&IlCOUNTY.
Armenia-C. A. Plyler, Chester. R. U.
Bascomville-Miss Sue N. Stanley.
Edonwor-A. n. Lindler.
Fad Lawn_Alexander Meredith.
Oakley Ha.U_Miss Frances C. Jeter. Rodman.
Pleosont: G)'ove~~liss Violet Anrlerson, Richburg, R. 2,
/?;chbw·U-F. It. Hemingway.
RO"'t'me-Miss Snzan HOWle. Rkhb"rg, n. I.
Wilksburg-Mrs. E. W. Bramlett, Lccr!s, R. 1.
CHESTERFlELl> COUNTY.
Alluel1l5-Miss Marjorie McKee.
Ball Springs-Miss Ada Threatt, Angelll~.
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BearCree~erome DouglMS, Ruhy.
Bethesda-Miss Ruth Chavis, Patrick.
Center Po/nl-Mls. Surlle nur<,h. Chesterfield.
Cros. Eoad>_Mls" Mattie Sellers, Ruby.
JefJers"n-J. F. Watson.
Lewis-Miss Annie Gulledge, Patrlck.
McBee~lt. C. Lake.
Macedonia-Miss Olennle Mllilng, Angelus.
Mldde"dorf-W. T. Jones.
M""rl'OS€_Mj". 1.1lL'Y D. Wilson, Cheraw.
Mt. Croghan-E. O. Edwnrds.
Ouslevdale-W. F. Young, l'ntrfck,
I Porker-MiSll Clarice Clark, McFarland. N. C.
~~r,.(£,I:-Jo""b Shealy,
Plain8-A. L. AmIck. Jefl'ersoll.
r."bV- -, -, Wilson.
Shiloh-E. O. Grecn, ChesterOcld.
Snou Hill-Mrs. M. N. Wright, Chesterftcld.
Siafford--Leon F"underburk, Chcsterfteld.
(",,,,,11-Mi,8 )W'abelh Newsom. McBee.
VUlIgh",,_1I1is. Mavis Funderburk. Chesterfield.
Wamble 8m-II. J. Douglnss. Chesterfield.
WeX/ord-fmnk FnnderlJurk. Ruby.
White Oak-Mis. Verdle Davis, Chesterneld.
CLARENDON Cl>\JN'rY.
Davis Slalion~MI •• Hclen E. Malone.
Deep Cred~Miss Marie White. Wilsl)n.
Home B,.,mch-Mlss Hazel RllSh, Manulng.
Jordan-Miss Lirla Scarborough.
New ZiO>l-J. C. Singley.
Oakdale-Mis" Zelenc Sullivan, New ZIon.
Pa=ji/e-lIlls. I.eathn Edwards.
Sardinia_ W. M. Melton.
T";,dly-Miss Ella Montgomery, Alcolu.
TUJ"l>et>ilie-R. A. Hughes.
COI.LEro,.-CCI!NTY.
Ash/on_E. W. Garris. l.,or1g e.
Be/Mehem-Mlss Cora Watson. Rouud.
Coli"~euillc-E. P. McilwaIn.
Hendersonville-S. M. Connor, Whit", uau.
[f!ldson Mill-W. B. l'rlce, Ruffin.
Lo<1ge-C. C. Garris.
Peniel_Mlss Emmie Oli,·cr. Walterboro.
Pille Grove~Jame. F. Risher. Smonn.
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Rel,ob<>fh-lIlrs.O. K. WilY. Cottllgevllle.
Ro"ds;de_Mi" Mnrthll McClcllre, Wlllterboro.
Rl/ffin-lIli"" MaWe Polk.
5mo"I,.'-S. I'. J. O"rrl. •• Jr.
Sloke.•~Mi"s 1. M. Fi.hbllrne. WRlterboro.
Sll'ickhmd-Mf'. J. C. Count •. Smonko.
Tul",r-~ll~~ Erma Westberry, Ruffin.
William~-E. W. Renl~.
DARLINGTON COUNTY.
A"der .•o~-!Ilr". J. L. Alexnn<1cr. TlmrnonsvlHe.
,d,,/joch-T. B. Slo'·er. Hurlsvil1e. R. F. D.
A"b"r,,-A, It. ,,;cholsoo. Doves'·llle. R. F. D.
llclI'd-J. W. wuuc Darlltlgto", R. P. D.
Clyde-D. F. Barber. ucuce. It. F. D.
Dot·csd/le-R. A. Gcntry.
E/I!J;ul"l"-W. B. CanIs, Ll·,fln.
Hly" HilI_T, E. Stoke .•, Florence. R. F. D.
Hly;, l'oi~I--lIlrll. It. E. DLlnlap. Horts"il1e, R.
l1ldi,,~ Br"nclJ-T. n. DlIlIollc. Jr .. Darllng1:on.
J(l;'per_~lis" 1Il,,,nieP'lrwns, Tlnllll0ns_llle. R.
Keliey/owll_J. It. I'lylcr. Hnrls,'ille, It. F. D.
LU"d'C8 Ri~er-J. E. Crim. Lamnr. R. F. D.
MeG,,,,,,i".~iUe-W. W. WIl"tton. Darling1:on. R. P. D.
M'J>JtC/'He--J. H. Strotll~r. Ll,,"bet.
Neu",,,,,, Swamp-C. C. \\'illinm •• Lamar. R. F. D.
On/os-Ernest Dowling. Lamar. II. ~'. D.
Palmello-Miss Sallie EdIHIJ"lls. Darlington.
PIJilmlelpMa_J. C. 1'0w. L'''l1ar. R. F. D.
POlld Jlll!lo",_~lis. Theresa McDonald. H4rtsvllle.
R. F. D.
Soclely Hill_T. S, Luens.
Swifl Crcek-M. 11, Anderson. Datllnglol1. R. F. D.
F. D.
R. F. D.
F, D.
DILlON CoUNTV.
Berm.lIdll-;\fi.s Virginia Rogers. Dlllon, R. 4.
Binulwm-Gl"a<1y Du"ls.
Carohnu-M;ss M"rjnrle SpenCi!t. Liltle Rock. R. t.
Dalcha_MI.,s l.uclle Turncr, Ll1ttl1,R. l.
Do'h'!1l-Mi.'IS Viola Feril'u~on. Lutla, R. I,
F;uydale-M. E. Carmichael.
f·(Il'k-H. I'. Dllll"se.
Wal' !fil/_~lk~ ~l"ttie Hayes. Lake VJew. R••.
Lake Vlew--W. L, Bennctt.
Ken/lire_H. W. ~Jorrl~oll, Hamer.
Kemper-JIll's. C. P. HaYeil.
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Lilt/II Rock-F. J. Wabol1.
Manning-Miss Aileen FladgllT, DUlon, R. I.
Mi1ltuTll_J. F. Herbert.
Mt. Ca/l"IIry-MI88 curtsnne urn. Dillon, R...
New Hill/v-Miss FIIITll Carmichael. Latta. R.I.
Oakland-Miss Pauline Cobb. Hamer. R. 2.
Pleasant Hill-Mrs. Maltle Williams, Hamer. R. I.
Unie_MIss Louise HalDer, Dillon. R...
DolIcliUTEII Cm1NTY.
Bell-Miss Belle Shlogler. Harleyville, R. F. D.
Grocer-Miss ~'Ioreoce GrabalD.
Harlellllille-J. O. Wingard.
~,td6Pe"dellt-Mlss LucllJe ott. Reevesville.
InditJn f"lelds-Mrs. W. C. Klier. St. George, R. F. D.
Oak Yilla-Jno. C. Wllalbers. St. George.
Reellesville-C. E. Owens.
Ridgeville-It!. M. Wilkes.
White I'and-Miss Lucy Whetsell. Harle)'vllle.
EI)f,I'.FIELO COUNTY.
Anliocll-Ml5lI Bertha L. FergUlllln, Edgelleld.
ColUer~Miss Ula Lanham.
Hnr1Jlony-G. F. Long. Trenton.
Lolt-J. E. Jackson. Jobnston.
Red Hill_F. M. Tucker. Cold Sprilif.
Trenlo,,--C. C. Stewart.
FAIllFutUl CouNTY.
Betllel- -. _. sea)'. R0<:1rlon.
Greenbrler-M. Hoke, Rockton.
Monticello-Mlsa Annie Stevenson.
FLORENC>; COUNTY.
Bethel-E. H. Davis. Cowards.
CartersVille-A. E. GIbson.
Ce1ller-5. B. VMS"'!', Tluunonsvllle, :It•••
Cowards_E. A. Miles.
EI,e"ezer_A. Lake Brooks.
Eff/"Uliam-Mls. O. Hounshell.
Elim-lleul McLen<l. Tlmmnnsvl1le. R. I.
Everureen-Ml!lll Mattie M. Gregg. Emnghnm, :It. ll.
i'riel.dfleld-J. R. l.awrence. Scranton, R. I.
Gnskill_Miss l.ottle Grahnm. Lake City.
Glendate-Mn. Julia. Chandler. Semnoon, R.I.
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Glenwood-:Mlss VivIan Brown, Timmonsville, R. l.
GI'ee1l SI,,'/nU-T. H. Langston, Cuwards. n. F. D.
Hannah-E. L. Isenhower, H;'man. It. 2.
HiahIlill- -. -. Dibble. Leo.
H1/m(!J1-Mr", Blanche C. Culeman.
Libel"ly_Miss GGll1je H:lrrell. Leo.
Lyndlll<l'sl-Mrs. It, A. Black, Porestvrttc.
Mars lIIl1ff-W. Y. Boyd.
0,,),; C,·ove_Mrs. A, F. Lane, Tillunonsvllle, R. 8.
p,.ospecl-I>lrs. Leo Cnrter, Leo.
Snfdis-C. I. Truluck. Timmonsl'llle, R. 8.
8o,.01ll0n_I. n. ATI"Oel<1.
Tabernucle-.Jnm"s Leach, Emllgl,nm, R. 2.
1',,,,. Buy-P, 1-1. Mann. Effingham, u. I. >k
1·"'!n!i"_.J,,s. W. Drake, SCrlll1I011. n. 1.
Tl"lnlfy-S. E. LediJctter, P<Jston.
Union-Miss Josle E. Grim", Cowards.
GrOnGh"TOWN COUNTY.
Good Rope-Miss Jc"sie Ward. Dunvegan.
Mur,.ells Inlet-Miss Eccle Cox.
Nele!o,md_l>lif;8 e.uu, L.~",hert, An,lrews, n. F. O.
Pleasant llill-----"ljss Amy Connor. Hemingway, R. F. D.
GaEENvlll.l!: COUNTY.
Armslrol1u_lI-fls8 .~nnle Lee Pruitt. Don01l1s.
Be,.ea-H. ~l.Horlgens. Gree<l\'IHe, It. F. D.
Be/lief_C. J. Willis. O"""n,·l1Ie.
Calles/ce-Miss Mary Hendrix, Oreendlle, R. G.
Dry Oak-No P. Kellr. Tonel' Creek.
Ensl Or""I_E. C. Silllpson. Gre(1)\·1I1e. R. O.
",'n.'! Viele-O. S. Freeman. l'ledmont. n. 8.
EI,elleze,.-Mi"s Twittie Hillhouse. Marietta.
Ebenezcl' Wele"me-~lis.'l Evn Turner. Campohello.
FI,,! Rock_Mis" E:tlle1 Bnllentine. WHe Sho~ls, R. 2.
Fo,.k Slwnl,,-Roy ,\. Mnl1il1s. Pelzor. It. F. D.
Gow"',"uille-I>l. M. Bnrllelt. Call1pobello.
0,.01'6_11. n. Jordan. Piedmont.
Hiyhlrmd-.J. W. West. Tigerville,
Hopcwell-I>liss leb Ellisor, Slmpsouvllle.
Jennette Stcnlio",e-
Ma",eUa-~Ii8s Margaret Attaway. Tmv"ler8 Rest.
Oak r.n,on-~JI"s Cltnrlie Cassell. I'eher. It. F. D.
Old [J,,"d"ed-~li"" S,W Scott. !'elzer. It. 4.
Piedmo;lI-Miss Susie Alberg-oUI.
Plilly-Mls8 Clara lingore, Sim!Jsanvllle.
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Ptrplat Sprlllu_Mlss Cary Calboun, Mauldin,
Sandv Sprlnus-L. E. Childtess, Pel.t.
Sfandinf/ Spr;ng-.Jns. Blltlet Davia. Simpsonville.
Siewart-Mrs. Daisy P. Mobley. SIUlp:sonvllle,
Tal/lor_Mr •• L. L. Hsrvin.
Trrrvelers Re.t_Mlss Emma Newton.
West Dunklin-Miss Kate Shlrley. Toney Creek.
<l1f/"rv-Mlss Mary Rasor. Donald •.
And,-ews Chapet-L. C. 011slrap. Greenwood. R. F. D.
Co'·ollaca-It. E. Sharp, C<Jke!lbury.
Hodpes_S. A. Leslie.
~I:<Creek- -. -. Mel1lchamp. Kirksey. R. F. D.
QlUlrry-Mlss Nina Martln, nreenwcod, R. F. D.
Troy-O. O. Jordan.
Ulopia-S. L. AgeeII', Greenwood. R. F. D,
Ware ShoaI8-L. D. Elledge.
HAMPTON COON"".
Early BTlIl1Ch_Mrs. Mamie Oeblngel'.
FU,.mall-Mlsa Mabel I. On.rdner.
Garnett-Miss Stella F. xuuee.
HoI/V Hill_Mrs. Sue DeLollch, Va1"Qvllle. R. F. D.
Hugging Oak_Miss Mary Lou Bowie, venwme, R. J.
Lu""y-MISll Nettle M. Boykln,
N;:o:dlle-MlllS Grace AlklnslJ.n. Lena, R. I.
Red Hilt_Miss Lila Eaddy. vemvme, R.I.
HOBRY CoUNTY.
<IMens-Miss Sammie Kelly, Nlcholll.
At/tlor-MISll Amelia DuBose.
Car<>lin,,-MlllS Ruby Sasser. Tabor, N. C.
Cedar Grove-Hal. Holmes. C<lnway.
Ch"pel-Enoch C. Allen. Aynor.
lJaisy-N. M. Tortrt. Allsbrook.
Ebenezer-E. B. McGll1. Lonp.
Elf/ht .'I1/1e-D. F. Newell. Horry.
Eldomda--Wyley Mishoe. Allsbrook.
£"erf/ree11-Mlss Alma Drown. Conway.
Flnklea-MISII Frances Watson. Loria.
Flolld._Mlss Annie Fatls. Nichols.
Fo"r Mile-Miss Vern Stanley. Conway.
Good [Jope_P. E. Latham, Conway.
GrassI/ BaV-Mis! Julia Ludlam. FaIr DIuII'.N. C.
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Green Sea_Miss EssIe Derham.
Hickory Gro"e-Bert Chestnul. FaIr Trade.
Bio!' Poinl_M. O. Cox, eonway.
Homewood---Fred Fre,l, Conway.
1:l"O"~Mill-G. L. Ste"ens. 1'nl>or.N. C.
K"olty Bro"ch-M. 1\. Lnne, ConwllY.
Lillie Ri"er_Mlss Euceblll Shuler.
Mople-Ml"" Kerhy Tyler. COllwny.
MI. Olive-Miss LeUII ,\lkli,son, Tabor. N. C.
MI. Ven!On_i\lrll. Lcttle Gore, Allsbrook.
MprUc Bcrtch-R. C. Cook.
OrtkGro"e_MIs.~O,lella Gralngcr, Lori••
Oaklond-Miss Marie Brooks. Fair Blu", N. C.
Pine Gl'ot'c-Mlss Annie Felder, Tabur, N. C.
Poplftr_Boyd Ludlum. COllwny.
Powell-~lIss Sue Marsh, Lurls.
Rel"'lJelh-Gro"er Gore. Conway.
RelwIJeth_,rlln"s Fiord. GaJl"'lllls Ferry.
Swcarma" BI"D-~lI"" Edith I;IIwr. eollway.
Sim"son Creek_Wn1tet Gore. Allsbruok.
Sow,lee_Mls" Olelle Velliots. Mrrtle Dench.
Spri"(f B"''',eh-Mi"s M"tgnrcl Clowney,"'lIlr Dlufl',N.C.
Sweet Honte_W. A. l'rlnee, Lotls.
W"c"",,,,w--MI,,,, Agnes West. W"mpee.
W{",.",nl,,~·er-~llss Flurn Smith, Nichols.
Wampee_Mrs. Kntherl"" W!lrd.
Zion-Ml ... Lula Wi,,,, Galivants Ferry.
Gitlis",,,,il'e-Mlss LoIs W. llnllough.
Great Swamv-L. H. Floyd, Tllhnnn, R. F. D.
KERSHAW COUNTY.
AIltioch_Mrs. nessle Mor,n,kIlI,Cnmden.
Braver Dom_Mlss E"a RlIlh Kyzer, Cassatt.
PI,,,,r/I-Mlss Vlv1.10Owens.
C"s.•(1/t-~llss ~l"ttie Lv" Bnrnett.
Cler"""d-~f1ss I'elile S. I'earce. Boykin, R. I.
Crescent_Mrs.. Eunice Keel. LugOfI'.R. 2.
DeJ{"'b--~I,". J. L. Guy. Cnnulon, R. F. D.
Lillerly Hill-F. J. !-l,W.
Lu,o!1-MI.s Vlnla Shu",pert.
J/l. l'is!l(",_~lIS" "laUlc ~l"y Mohley.Jefl'erson, fl. t.
Ookl"nd~Mls. E"el}'n nerry. Lucknow, R.I.
PiedmOlll-:\lIss M"y Cook. C""lcy.
Pill" Grore-MI." Ella UcUeUlj'ther, Lugofl'.
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SaL'tl'znah-Mlss Lola Mackey, Kel'llhaw, 11.•••
Shamrock-Miss Fannie Price, BethUIle, R.•.
Sto:meboro--MI.s Annette Stover.
Three C_Mlss Nallcy Castle, Kershaw.
Timrod-Miss Frances Rlclmrds, Bethune.
TJ"i"ily-MI ... A<1elnlde l\'ellJOD,Lugoll', R. I,
We.tville-Mlss Eva Britton.
LANC.l1lTEIlCouwn.
Antioch_B. F. Carson. LancQ&tllr. R. ll.
Belair-Mrs. Lula Dowers. Osceola.
Buford-A. C. Rowell. Lancaster. R. 7.
,.....-h'l,m(' Creek-Miss Annie WilllOlI. Lancaster, R. ,.
C<1.ton-Mrs. otis Mobley. Heatb Sprilli'.
I
C~"~lesIJOr<>-Hoyt Blrl!. Taxabaw.
Dl$.e--D. H. CI~·bllrn. Lancaster. R. I.
D,·v Creek-M. J. Green. Lancag!er. R. ••
EIUlo-:'lIss Ruth Riddle. Lancaster.
Flal Creek-Ira D. Gardner. Kershaw, R. ,.
~'ork Hili_Miss Florence lianeI'. Heath Spring, R. 1.
MidW<II/-C. C. Estridge. Kershaw. R. 8.
New Belloel-Den. D. Lingle. Lancaster.
O"kh"rsl_I·. ~Jltlnll'. Kershaw. R. I.
O.ceola-Mlss Mary Putts.
l'I"".",ot iiili_Mis... Hattie Wise.
Plea8UIlfPI"ill-Rny ~'Illle,Taxnhnw. R. 1.
Plea",,,,t Vollcy-S. E. Bailes. ~'ort Mill, R. t.
Rich8m-W. B. Carson. Heath SprIng, R. 1.
Tabernaele_W. C. Lj'!es, Lancaster, R. 7.
raxrrh"w--W. F. Sutton.
Tradesville-Ml"s. Minnie Ouncnn. Lancaster, R. 7.
Ullity_~li!lS Donnie Hasty. Lanco.ster, R. 1.
Van Wvck-M. O. Latham.
LAURENa COUNT!".
Bailey-MI •• Mnyme Padgett, Laurene,
Bnrksdale-L. T. Yeargin.
Bethrmy_MI." Louise Kirby. Fountain Inn, R. F. D.
Srewerl.llI-Jhnmle McNinch. Wnre Shoals.
"·den-MI.s AnnIe B. Sharpe. Owing!!.
Ekom_~lis. Myrtle Dunwoody, LaureDs, R. F. D.
Prien(l.lMv--Mlss UJulse Ha.rrla, Owings.
Goldl'ille-Mlsa ~Ihel Jones.
Green Pond-Miss Lillie Mae Parsons. Fountain Inn,
Gravs-MllIS Annie K. Childress, Fountain Inn, 11.. F. D.
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Hlckorv Tavern-Miss Genie B. Aiken, GrBl' Court, R.
F. D.
L""ford-Mlsg Lucile Cox,
Mounlville-J. C. HaltIwanger.
Mt. aallaUher-lII''''' Myrtle Culbertson, Wnre ShOBIB.
illt. O/ive-Mls" Dolly Cleland. W"tetlco,
New Hnr"'o>ly-I>liss noeene Wheeler, Fountain Inn.
R. F. D.
Oakville-Miss Mattie Wilson, Laurens, R. F. D.
Ora_Miss Frances Allen.
Poplar Springs_Miss MHie Mitchell, \Vare Shoal •.
Princcton-Mlss null! HolI'man.
Prospect-~fjH.' Ozelle Murray, Laurens, R. F. D.
Renllo--Mrs. L. L. Copeland. y -e
Rocl.: B";dge_Miss Jayne OarlIngton, Clinton. R. t.
Shiloh-Mis.q Manll Anderson. Gray Court. R. F. D.
TI'i"Uy Hidge-Mis" Minnie 'Wallnce, LUllrens, R. F. D.
Wadsworth-Miss Marl' n. Langford, Clinton, R. "'. D.
Wntcrloo-J. D. Stunrl.
lVat!. MUI_"IiS1l Virginia Agn<'!w. Lame"s.
Woodrow WiI.on-Mlss Alma Garrett Laurens. R. F. D.
YOUll~.-~l1s,~VirginIa Burnett. Woo<!rllll'.R. s. D.
LEB COUNTY .
.4.h1"nd-:\lIss FannIe Dowling. ntshopvllle, R. F. D.
Elliotl-J. W. Shealy,
Hormolly-ML'l<I ~l<lrgaret Kemp, St. Charles.
Hebro,,-D. T, Browne. nt~hop"I1Ie, R, F. D.
Hickory HilI~Miss Ruth DuDose, Camden. H. ,.
Ionio-Miss Annie L. Duga!l. Ilishopville.
Ludnow-Miss Jen!lIe L. M.~rtin.
Ready lIl'OIlch-J. n. Scgar •. Oswego.
Rock HiI/-Mlss Annlc L. Woodward. Rembert.
Rural-Miss Gladys M. SkInner, Oswego.
St. Charlcs-Mlss gr!na Hope.
Schrock', MW_Mi., Mal' B"rnes. L\lcknow.
Spring 11ill-Miss Bettie Woodham. Rembert.
Turkev Crcek-Mlss Alberta YOllge, Bethune.
LEXINGTON COUNTY.
Athcn~~Mlss Blnn" Fulmcr. Swansea.
Canty Bl'O"c1,~Mls" Birrlie Cnug'hmnn, Lcesville.
eta"r Grove-E. L. Dcrrlck. Lc,,""ville.
Charter Oak-J. E. It. Kyzer, LexIngton.
Cros. Roads-H, N. Sharpe, swansea.
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Edmund--JulllUl E. Sbarpe.
lrmo-Mlss Euln MatblllS.
Mach-Saml. J. Derrick. Swllllllell.
Oak Grove-Migg Bertha Kleekley. L(llI:lngton.
Old Field-Mrs. M. M. Bradley. Leesvllle.
Pelion-D. C. Wingard,
Pine Viell'-J. C. Brooks. New Bronkland.
Piney Woods-:tllSll Zora A. Merritt. Cbapln,
Hidlle Road-J. A. Caughman. Leesvtue,
McConnell; COUNn'".
Be/hia_Miss Mnud Pettlgrn. Troy.
~4'1pr-Mlss EmmaHammond, CaUl90n.
M!. Carmel_Miss Unnle Covin.
l'ark8ville-Wm. Eptlag.
Roberson-Miss Rebecca Coleman, Troy.
White Town-B. F. Yeargin. Plum Brancb.
MARlONCOUNTY.
Oenle>ta>1/-Mlss Louise Brown.
Euronia-Mlss SUema Lawrence.
Gl1pwav-lIl1ss Elmu Lee Keefe. Mulllns.
Nebo-lIllss Estelle Milling. Eulonla.
Nichols-lIllss Annie Carmichael.
Oak/o1l-Mrs. Belle Dixon. Elllonla.
Pleasa"t WII-Illiss Mory Hllrrlnglon. MulllDll.
Raines-lIIl.s Charlotte Wieoge., Mullins.
Sco!ch-MlssCorn Smith.MlIlilns.
Spring Broncll-lIl1Sll Olive Cleckley, Marlon.
7'emperunce-C. F. Kllgu s, Latta.
Sellers-J. G. Baker. Latta.
Zion-Miss Catherine MurclihlOn.
NAIILBORO COUNTY.
Blenheim-Baxter Gencble,
Bovkln-S. M. Leaphart. GIbBon. N. C., a. I,
Briuhts'VlIIe_F.. E. Hammond. Gibson, N, c., R. ~.
BroWllS1,iIIe-W. M. Mahoney.
Kev-Mlss Mnurle Sharpe, Blenheim.
Smilll_~II8S Lemma B. Glhh!l, Bennettsville.
Tatum_It. L. Bnllentlne,
NEWB&IllIY CaUNTY.
Hunter·DeWall_E. O. Counts. Pt<l!l]lerlly,
Jalal1a-Mlss Azlle Mabh}. Ne\vberry.
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Pomaria-Miss Lalll_e Rlchartlson,
St. 1,,,h'l-Mi.s Addie Itembert, Prosperity, R. F. D.
SI. Fhilli~'s-Mi .. 01" Brown. Newberry, R. F, D.
Silverstreet-Miss Rosine Singley.
Smyrna-I". W. De<le"lmulth.Newberry.
S1V;/ton_F. A. Boland. Little Mountain.
Trimly-Luey J. BOll'ers. Silverstreet.
Wheol,md-D. A. Kleckley, Chapin.
OCONEE COUNTV.
Bo"nty 1,,,nd-Mi •• Jun" Aeker, Seneca. R. ~,
Earle. G,.ove-M,s. Ell" Cobb. Westminster, R. I.
Ebe,·,,,zu-Jno. B. Compton. Wesl Union. R. I.
}'air nov-c. D. Bord, Westminster, R. 2.
Flat Sho"I.-]\,liss Esta AT"e. Walhalla. R. 2.
Keolvee-J. H, J;:arle. West Ulllon, R. I.
<U"diwn-J. I'. Dendy.
O"k Grot'e-Miss Mnrtha Mcilwain, Westminster, R. 4,
Oaku;ay~Wm. MeCrow, Westminster, n. 2.
0"0>1""C..eck-W. W. West. Walhalla. R. B.
rieket ro"I_Elli.o" Smith. \\'nlh"I1". R. 2.
1'I'Ovidellee-O. W. Smith. Senecn. R. a,
Re/urn-Sterling Elrod. Seneca. R. 4.
HieMrnul_Miss Cl\"de Smith. Sen""a. R. 2.
Salem-E. C, Picken••
SOllth Unio,,-It. L. Davi., Welltmin~ler. 11.. t.
Tabor-Miss Janie Oriffin, Westminster, R. I.
OUNGEBU"" COUNTY.
Bry"" Ac"demll_~lls.~L. Tallulah Totum. Cope.
Camw,,-]\,flss Flossie DavJs, Cope.
Cope-J. 0, Crout.
Cardoni-C. J. nee.
Dorrmue--Miss Norma 0. Smith, Branchvllle.
East Eliz"bef"~Rich. MeOehee. North.
EMt Middle-H. E. Haton. Ik,wllInn. R. F. D.
Enst Ortl"ve-J. W. Cooley, Orangeburg.
Eu/owville_J. E. Burch.
FOl1r Hole8-~1. O. !'nlton. Ornngehurg.
J"",ison-John ,\Ilen Mette.
l,·e.. e.,-J. A. Talbert.
North p,.o",'dellee-O. W. Hungerpmer, Elloree.
Nod" U"illow-~liss Mary McD.1nlel, Neeses,
Oak Io'iduc-Mr.,. D. H. Jnrly. Neeses.
FillC 1:lill--C. S. Davis. Orangeburg.
Row .. v;U .........Miss Sarah 1'. While.
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St. GelJrge-MI.u LIllie May Antley. Oran~burr·
SlJ"th GlJlJdlund-Miss Lalla B. Odotrl. Sprlnglleld.
SlJuth Willow-MIll8 Mary E. Ross, Norway.
Tu;rrMile Swnmp-Ml9s Elvira Shealy. Cope.
We.t Middle~Jon. W. InAbinet. Oranseburr.
West Proddence-W. O. Tatum, Jr., Vanee.
Wuodford-Miss Lois Dick.
r'CKl!N9 COUNTY.
Ambler-MIllS Sadie Craig. PlckeM.
Calhoun.('lemslJn-R. H. Jones. Clemson College.
Cednr Rook-R. H. Bowen. Easley.
DnCl'JVl/le-Mlss Mary MeCall.
~t\Rock-MI ... Bernice Allgood, Liberty.
G...tu-E. A. Lewis. Picken ••
Glo .. y Moullt ...I,,-J. O. Bnker. PlckeM.
M...,·tI"-MI",, Pearle Murpl,ree. PlckeDll.
Mnuldin_ MI...~ Mary necwn, Ellsley.
MnY"""'d_MI99 MaUle Bnwell. Easley.
Mile Cruk-MIl'll Lillian Hutson. r!ekeD9.
Monl1·n/e-Hal. Hiott. Pickens.
,lit. Tnlmr_MIAA Settle Watkins. Central,
Olgff-Mlss Modena BIgby. PIckens.
Dolanny-Mis" Nellie WYntt. rl"kens.
Pra/ers-Mlss Berta Jones. PIckens.
8e"nion_R, S. RI"hbourll', Liherty.
ROffno~·e-B. O. Fields. PI"ken9.
nn'IlImnh-MI!lS Pearle uauennne, LIberty,
Wolf Creek-Mrs. Ad... Alexander. PIckens.
Zion-MillS Ollve Counts. Eosley.
R'CHLANDCOUNTY.
B ...tten//ne-S. M. Derrlck.
Bellwood_N. J. senn. Qlllgaree,
Blythewuod-A. R. Banka.
ElM/ Midway-E. M. Hawley. Dentsvllle.
EUMI11'er-M.M. Redur.
I':duewood...-.G.K. Wllllnms. Columbia.
Folk-MI~s LUne Sense. Irmo.
Kil/j"n_Mlss Annie Miller.
Ljlke./'md_B. M. Chenthnm.
Olympiu_W. A. Shealy. Olympia. Columbia.
Piedmollt_Ii. W. Fulmer. Clmpln.
SI,,,dy Gro~e-J. R. Gudley. English.
Sprinu Hill-G. M. Elenzer. ChapIn.
While Rdck--Q. W. Bundrick.
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S~LUDA COUNTY.
Bethany-Miss SaIUe Bouknight, Saluda.
B,lller_J. V. Cromley. Saluda.
Centennial-Mrs. ()Iadr" J'adgel. Saluda.
Clelle/ond-O. C. Shealy. Lees,·llIe.
Cool Spri"g_Miss Hully ~'icquette. LCC!lvJlle.
COl·/nth-B. G. Cromler, Prosperity.
Emorv-V. K Wessinger, Saluda.
Eulalo-S. T. Burnett, SalUda.
Fairv/ew-Miss Lalla n. Padget. Batesburg.
Good Hope-Miss Edith Crmleh, Wanl.
Hickory Grove-M. J. Yarborough, Saluda.
Holly_Mrs. George Oxner-, Leesville.
I"dian Creek_Ira B. Cromley, Salmla.
Merc/",nt-Mlss Agnes ]l.lonts. Saluda.
Pine Grove-Miss Sue C. Hulet, Ward.
Pleusunt orooe-ss. 1'. West, Leesville.
Prodelenee-Mrs. C. A. Morel"ud, n"tesburg.
Sm·dls-]\.Ilss Cora L. Watson, Ridge Spring.
Sumter-Miss Eellne Monts, Ward.
T";"ilv-T. H. 1'000ey.0)"80n.
Un;on-Miss Eva McCue, Saluda.
lVmd-E. W. Bodle.
Zoar_D. F. Cronlley, Saluda.
SPARTANRURGCOUSTV,
A"kwr;lIht_Miss Linda Hunter ....
ArrowlCood-E. It. Flngor, Chorokee, n. s.
Berry-Miss Alma Chapman, PuueDn, n. 1.
Boiling Springs-MlilS Sara I'larloy, Spartanburg, R. 2.
Curl/sle-Miss Minnie Hurnpllri"s, Spartanburg, R. i.
Cashville----Mi8.'lIda Leonard, Switzer, R. I.
Cherokee-G. M. Swift.
Cooley Sprinus-W. W. Davir1son, Cl1erokee, R. 8.
Co-operative~M. G. Mangum, SparlanUurg. R. 4.
LJi$p"tallta--t. A. Fellers, Spart!1nburg, R. 5.
DraytOil-it. H. B.Keeney.
Dunc"n-J. W. Mahnlfey.
Enoree-Miss Katllerille ]l.fnrcilison.
Fail'mont-Miss Marie Tlwmpson.
FingCl"VilIe_Mrs.M. G. Hamrick.
Glenn Sprin\fs-Miss Josephine Byrum.
Grumlit,g-MIS8 A~l1e Wolford.
Green POlld-Miss Mhel Hopkin•. WoodruJf, R, 4.
Tiolly Springs-To ~'. Golightly, Inman, R. 2.
[U)
Moore-MIllS Henrietta Owlnp.
Mallow-Miss Ray Jones. Campobello, R. a.
North Pacolet-L. E. Reeder, Campobello, R•••
O<lkland-Mlss Marjorie Rawls, Inman. R. I.
Pacolet-T. J. WIlliamson, Cherokee, R. F. D.
Pacolet M!U-J. W. Plyler, Pacolet.
Pauline-MI"" Moille PlIgII.
Pelham-Miss Beulah Davidson,
poplar Sprlnos-Mlss AnnIe Rose Martin, Moore.
ReiduUle-F. W. Slmpllon.
Riel. Hili_Miss Corrie Snms, White StoDe.
Roehuck-Frank Birl!.
Selmll-Mlllll Nan Franklln, Woodruff, R, 1.
Swit<ieT-Mlss NIna J. Henry.
"'T;O;'~ River_MIlIll Hortense Rogers, Moore, R. t.
Tuool'II,,-lt. L. Daniel.
Vic/aT-Miss Annie Hughes, Oreer.
WeI/lord-Miss Esther Boyd.
Whitney-Miss Julia Shealy.
Sl/M1'ElI COl/NTT.
Bethel~Mlss Dora Jones. Sumter, R. !.
Concord-Miss Bessye Flynn, Sumter, R.i.
Da/tell-Mlss Allaa Brown.
Malle.uJlle~H. H. Brunson.
Onoego-C. S. Hutchinson.
Pleownt Graue-MIss Rnby Ragsdale. Lyncbbur,.
SMloh-e. B. Epling.
1''';nily-MI8S Bret Gunler, Shiloh.
UNION CoIIN'lT.
Adam.burg_Mlss Marte Truluck.
Buffolf)-F. E. Shuforl1.
Cedar HiII-Q. W. Rjsler, Union, R. i.
Cros.hils-F. C. Flcquette, Union, R. t.
Ooull.....{}. A. Darby. .rcneevme.
Kclly-J. R. Langr"n!, Kelton.
Lockhllrt-W. P. T. Prescott.
O"kland~Mlss Sara Ealllhem, ucrcn, R. 4.
S"l1/ue-E. N. tnuejcn»,
Sedalia-Harold Langtry.
West Sprlngll-N. L. Wessinger, Jonellvllle.
WILLIAltISBURG CoUNTT.
Aimwtll-Mlss Etta Boyd, TrIo.
Cades-Mbs Margaret Graham.
t U]
Cedar Bwump-MI88 L1J1inn Salten. Klna:alTee.
Eur/e-Mlss Loraine Lathan. TrIo.
GreelcVVllle-W. M. Bonner.
Heb"on_MIHS June En'in. Cndes,
Johnso"vUle_E. C. Vaughnn.
J/:d",,,y-l\lIss El'" Menllllilll. Hemingway.
Muddy Creek-Mrs. l.ul" I\e""o,1)'. Hemingway.
Mulber"lI-~1iss 1\""1,,, linney. Greeleyville.
Nesm.'lh_MISS Elizabeth 1l"lIel'.
Peruumo._~IIM May ~1'II·ehi,on.Lake City.
Sult()"5--~liss Jennnette Dal·ia.
T,.lo-~liss Snrah Uailey.
Pente"~_MiM C"rn Orlom. Hemingway.
Voz-Wllson Snipes, Hemingway.
YO"'" Cm,JNTY. ><
Bethanll-W. R. I\oon. Clover.
Boi!lesdu_MiM Cnmlnce Quinn. Rock Hill.
Bowling Oreen_MISS Annie Jackson.
8"lIock8 Creek_It. M. LO"e, Sharon.
Cutllwlm_J. E. l\lerehant.
Col/on Bell-Miss Edith McGill. York.
~·llbcrl-J. It. Or;ll'so".
FUn! HiII-O, D. Dell. Fort Mill.
Fri,."d"MJJ--l\liss Sara Townsen,l. Rock mH. a. a.
Oold fIill-Mlss Mac Whlsonaol. Fort MIll.
Oul/oriesville_R. Caldwell.
Hlckor!! G,·Ot·c_W,T. Slaughter.
Hopewell-Joe Leech. Jr .. Hickory Grove.
Laney--MI~s Elll" Johnston, York. R. 8.
L~sslie_J. G. Dickson. ,.-
MI. Holly_T. F. !teld. Rock Hill.
Newpurt-Mlss Maud Do"ald.
Ouk R;d~e-F. D. Dickson. Rock HUt
Ogdom_Mlss Gtl\ce AlkinS"n. Smiths Turnout.
Phll"delp/>in-E"tle Onulden, York.
SI",roJl-Lcroy l\loorc.
Smllnw_L. M. Ailisoll.
Tirzuh-Elliolt Quinn.
MISCELLANEOUS.
(Artang~d alphabetically by counties.)
AI""":
Downer-B. L. Moody. Augusla, Oa.• n. 2.
ANOEn,,,,,:
Cheddur_Mi8.~ Jes,l~ NorrIs.
Peuer_E. S. Gambrell.
fU]
BAlou,,,,,a,
Lee_E. S. Dunbar.
DARNWBLL:
E/ko-J. S. M. Finch.
KUne-D. D. Ellon.
Meven Mill_MIss Dalsle A. wnus.
Seven Pine_Mlsl Eulalia Turner, Sllellln,.
Sycamore-Miss F1oI"tloc8Wayland.
DEAUYORT:
Port Ro,at--Miss DaLsy Varn.
n~ftABl"'
Be/118m-MIllS Sarah Saunders,
Cordesville-Misl Maltle Marie.
C!IIeorn-Mis. Allee Huxford.
~ 'lVacbetll_Mrs. Eva J. Boyd.
Monek's CtH'1ler-E. E. Ballentlne.
CALHOUN'
Cres/on_Mlss Mary F. Huggins, St. Mattbewll.
Fm'/ Molte-J. MeT. Daniel.
Sf1ndv Run-Miss Annie E. Woodward.
C'IARI,B8Tl>S:
Adllm~ Run-V. F. MItchell.
Chicora-Mrs. Emma Ellis, Chlc0t'8 Place, Cbul_
ton.
Jmnes l8/ond-Mlss sere Oswald. James Island.
Mt. PIM8ant--C. A. WeInheImer. Jr.
Nor/h Clom·leslon-Mts. Lilllan Bruonon.
fioekville-R. D. Schroeder.
Sellsid_P. E. Connor. Edilltu Jelanl!.
CUBROKEF.'
Be",;er J)rrm_Miss Vlrlrlnla Raebelt. Gall'ney, B.. 4.
Butler_MiSS Nannle RIgllby. Cowpens, R. F. D.
Cherokee FilII_Miss Bertha Quinn,
G01lcher-{luy O. Scruggs. Gaffney, R. 4.
Wilklnn"lIl_MI ss Dora Whitlock, Oall'ney, R. I,
ClIlSTF.8;
B/rrehtock_A. M. Snider.
Cornwell_Roy W. Willis,
Great Fall_E. H. nan.
HalselltoJ/le-Mi8. DlII8Y a. Hill, Chester. 11.. I.
H"rn"",y_Mi.~ Floris Chnmbers, Edgmoor. R. F. D.
Hell/II Chapet--Mlss Catherine Fleml"" Fort Lawu,
It. I.
Lando-Mrs. B. T. wuee.
Lowryvitle-Sam B. HlIY.
lVilhburj/-Mra. E. W. Bramlett, Leeds. R.I.
r e r
Wellridge-Miss Bessie MeTe~r, Cornwell.
CHESTERFl",",,:
Piney Groue-Mlgs Idll Holland, ChesterOeld.
Zion-Miss Mllyn,e Oliver, Pageland.
COLLETON:
LiWe Swamp-Miss Alma Crook, Smoaks.
P;"e liUl_Miss Maud Padgett. Jacksonboro.
lWter-J. M. Ackerman, Walterburo.
Weimer_MiSS Margaret Stem, Ehrhardt.
DAm.INCTO,. :
HOl'e""II-Mis8 Elsie Berry, Lamar.
Plummer-Miss ---- Stone, Lamar.
DORCHESTF.R:
Doreheslm·-Mrs. M. M. Wilkes.
Giuhans-J. L. Hi'·ens. RldgevlHe.
Jedburg-Mrs. G. A. Martin.
Kniu/d.'l1!iIIe-Miss Gussie Hutto, Summerville.
Prell,wl/-F.. K. Garrison.
Ph1e G.-ove-~lJss Elsie weathers, St. Goorll'e.
El>GEr'EI.1"
Bnm.on-Mlss Mottle Cati'cart. Cleora.
Limes/aile-Miss Jennie O. BriggS, Pleasant Lane.
Long Br<mch-G. W. Scott, Johnston.
FAIRY'ELO:
Centerville-Miss Edna Dixon. Ridgeway.
Jenkinlwille-P. L. Bouknight.
Lebanon-G. W. Jrby, Winnsboro.
Lo"Vlown-Mlss Cooper WI\\lchope, Ridgeway.
Mitlo,·d-Mrs. Annie Adnl1l',,..IIlackstock,R, 8.
Old Hickol"V-Miss Lula Eptinl'l".Shelton.
While Ook_Mlss Jeanette Patrick.
WOOdWfU'd-Mlss Isabel I~a}".
GEOaGUOwN:
Pop!",r Branch-MII!8 Lee Willetts, Gc<lr;etown,
R. F. D.
GREEN'·U.U:
Bra"don-Mlss Bessie Owings, Buncombe St., nreen-
ville.
B/eacllertj-Mrs. J. C. neck. Greenville, R. I.
Greer Mill_MISS Mabel Cll'<le, Greer.
Judson-Miss A iberia Fox. Academy St.. Greenvllle.
Lrrurel Creek-Miss Bessie Lee Heatherly. Greenville.
Mill ••Dulle(",-Mlss Ula Harl. Greenville.
Monrr~hrr,,-Mlss Willie Lee Smith. Oreenvll1e.
Poe Mill_MI&~ Hattie Sloan, James St., creenvtue.
Reedy /liver-Mis. Marguerite Attaway. Traveler'8
Rest.
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SClmJl~Oftllfll'-Mn. G. W. Grlftln, Frank se., Green-
vrue,
West Gantt-Mrs. Cleo N. Elkew, PIedmont.
Woodside-Mrs. S. S. ErwIn, AnderllOil St., Green..
ville.
GtmtNWOOO:
Bo!d SJlrlll~-Mlss Elsie DominIck. Call1llOn.
Brud/eV-Mlss Drucie Smltll.
Ce,,'rat-Mlss Gertrude Culbertson. Dyson.
Cokeshurl/-E. R. Fickling.
Fa/r View-Miss Mary Sherard. Ninety-SIx. R. 11'. D.
Phoen;;r-Mlss salUe Stallworth. netnee.
Pine Grove-J. E. Arnold, Greenw(lod.
Sat"eu-Mlss McCown. Greenwood. R. I,
~erdel"1'-G. F. Clnrkscn,
H.MPTUl<:
Yemassee-Mrs. M. V. Home.
Houv:
SIlreo/-Mlss Thelma Snowden. Galivants Ferry.
HII/I.~ Is/and-E. I'. Gore, Loris.
Norloll-~Irs. Frances C<!oPeT.Clarendon, N. C,
TodduWe-MISlI Rosa Dreher.
JASI'EH ;
Tillmrm-R. W. Wedberry.
LA"c.STfB:
ned Hill-Miss Mary Harshaw, Lancll.I!ter, It. I.
LAURf.N8:
Belhlehem-C. W. Jones. Waterloo.
Copeland~MISII LuUe Young. Laurens,
Hurrlwne-Mlas Sarah Stuart, Clinton.
LEE:
A Icol_~lIss Ell:mbeth McColl, BlBhopvllle,
Cypress-Miss Minnie Green. Lamar.
EUypt-Mlss Luelle Mickie, Camden. R. 5.
LibertI! HlII-Mi.s Hettte Breeden, Harbvllle.
MI. C/,o-),1I89 Elizabeth Clark. St. Charles.
SI. Mat/hews_Miss Anna Horton, Bl!iIlOpvllle.
Byh"/lIl-Miss Edna erccuteben. St. Charle8.
Woodrow-Miss Ollne B. Jamell. 08wqo.
Wiwckell-Mr9. Margaret Fouche. Bishopville.
L'.XlNGTOS:
Oa.lon·-J. V. Sm1th.
Norlh £di.lo-W. B. Fallaw. Swansea.
Oahtat.-Mlas Reana D. Reeder, New Bro~nd.
81. Johns-L. F. DerrIck. Gilbert.
S""nll SOllth-Mla'! Ida V. Reeder, Edm1lDd.
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MCCOIlM'ClI:
BIl/hllny-Mlss Mary Boy<1, McCormick.
BOI'dea"x-\llss Kiltle Link, AblH!vllle.
Mml"c-Mi"" EMle B'19sey.
lVillinglo,,_O. It. Robillson.
M,nlO", :
Balf-~I1"" Annie Lewis. 1':\llonln.
Belh~I_Mi8S 1.la Wright. ~larion.
BOBrie_MI.'!8 Fmnee"" Milllng. Ell1onla,
Cedar G"we-Miss Tinnie Currl.on. Mnrlon.
Palmer-Miss L1luta Yate., Centenary.
NEWREIlRY:
Chllwells-Mrs, P, H. Otey.
Jol",sl<>lIf_Mlss Lllrle Neill, Newberry,
Kiaurds~"119' Lucy fliser.
Old T""'"~Mi"" "'lntg-nrct Cooper. Silverstreet,
O'Neal_MI88 SaTlle PlIgh. I'm"perity.
S"/lIdll~H, C, HUlller. Prosperity.
Zion_Miss !IIae wunoes. I'omarill.
PICRP.SS:
F"rr8-Mlss Anna Valenline. D.,ellsvllle,
Groce-Miss Lillye Smith, Pickens.
J<>I",s/<>"_L. E. Kirb)', Norris.
RZCI1l_'NU:
G"d.'den-W. S. Hogan. Congnree.
Helllllll;o"d_E. u. weuace. ColumbIa,
Hopki",;~J. M. [.l,mter,
lJor,'ell Hill-C. H. Fowler. Ll'keslnnd.
Midw(ly_Miss 1\1I1h Kneece, Blj'thewood.
St .... "d,'ewB_MIs.s £'''''"a Werls. Columbln, R. I.
Walfsidf-Miss ~lay(le Chappell. Dookman.
SALUO.,:
BetMeloem-C. E. Forrest, Johnston.
lJiggil .. _J, A. LoU, Jr .. Sflverstrect.
auk Grot·e_Mrs. Mary Smith, Saluda.
Sr"r.,:<"ufla:
Slone Station-Miss A'la Fripp, Spnrlanbur", R. ,.
SUJlTEIIl
Noncood-Mlss SOle Clark. Olanln.
Rembert-Miss Lilla Killier.
Wedge/leld-I'nul S. White.
UNIOS:
Cllrem_Mlss Ellen Graham. UnIon, R. 1,
eorllsle Haga".
Howell-Miss Willie Ingram, Kelton.
Parham-Miss Ellse H. Drown, Jcuesvtlle.
r SO 1
Bardl_Mlss Cornelia Harvey, Union.
IVILLlAHlBuao:
BloomillU1'alll-Mlss Betty Week8, Kluptree,
Lane4-R. C. ZImmerman.
MUUZUnl-Mlss Grace Collier, Xln_ee.
Rough Branck-Mia HC8$Ie Oraham, Cadell.
YORK'
BI,,/rat'ille-MI5lI MInnIe Palmer, SluIron,
Ind/a Hotl/,;-MI .. Ina ABhe, Rock Hill.
McConnell."ille-MIss Alela Titman.
8antiaU(l-MIs9 Man:le Belle McCarter, York, It. 1.
COLLEGE PRESIDENTS-WHITE.
~)1....derltln-John E. White, Anderson.
*Crico", Cullege for Women-8. C. Bl'ld. Columbia.
*Charlestrm College-Hnrrlson Randtllph. Chatl\ll!tou.
·Clemson Agl'/cultural College-W. M. RIIP, ClemllOn
Collere,
'Coker Cul/ege_E. W. SIkes. Hll.rtsvltle.
'Col!lmb/a COllege-G. T. Pugh. Columhla.
Columbia Thetllogical Seminal'l'-Thornton Whaling, C0-
lumbta,
Confederate Home ('ollege ,Charleston.
"Col",ersB College-R. P. een. Spartftnburg,
"E".•~'ine Co/lege-James S. Moffatt. Due West.
E".kine The%gical Seminary-F. Y. Pre8Sly, Due West.
"F""""n Uni!:enilv-E, M, Potent. areenvlUe.
*GreentclileWoman's College-D. M. Rnmsay, Oreenvllk.
*Lander College-John 0, Willson. Greenwood.
'U",estone Ctlllege-I.ee Davis. Lodge. GlIlI'ney.
r."lherun Semin"'1I-A. G. Voight, Columhla.
Medical Col/cue of SOlllh Carolina-Dr. Robet't Wu.on.
Jr., Denn, Charleston.
~Jlemmi ..uer lI'orm,,1 School-A. B. Rhett, S\IIlerilltend·
ent, Charleston.
·New~el'ry Colleue-J. H. Hnnns. Newberry.
·he.byferinn Col/eue of SOt/th C<lTOlln_Dav!s01l )Ie.
Dowell Douglll88. Cllnton.
'SIImmer/m,d Collcue-P. E, Monroe, Bambnf',
·The Citadel. The Military Col/cue 0/ Strnfh Caronna-
0, J, Bonel. Superintendent, Charleston.
Thornu:ell College for Orphans- • ClInton.
'U"iveroitll of South Carolina-Wm. S. Currell, Colum-
bIa.
*lVinfhrOfl Nrrrmnl nnd Indu.tlr/al Colle,e--D. B. Jo1IJl.
lion. Rock HlIl.
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*WoI1Ol'd College-H. N. Snyder. Spartanburg.
·Wo"'an'. College of Due West-R. L. Robinson. Due
Weal.
COLLEGE rRESIDENTS---NEGRO.
'Allen Uni~·e>·sity-R.W. Mance, ColumbIa.
A~'erllNo,,,,,,' Sohool~Fl'l\nk 6. Slevcns, Charleston.
'Brncdiol College-D. W. Vnlentine, Culumbln.
*Clojlin Unive,·.ily-L. M. Dunton, Orallgeburg.
'Colored N" r.• A. rmd M. College of Soulh Carolina_
R. S. Wilkinsan. Ornngeburg.
fi'erguson-Willinms N. alld P. coneoe-e. W. wnueee.
Abbeville.
F,iendship College-M. r. Hall. Rock Hill.
Harbison College_C. M. Young. Irmo.
*Mo....is Colleg"~J. J. Stark, Sumter.
Bcofield Se",illa'1l~Rhoby A. Ingraham, Principal, Aiken.
Voorhees In8lilute-G, B. MilIcr, Dcumnrk,
*The currlonlum, shlldln!:", faculty, and equipment of
thla college have been examined anrl apprO"ml by the
State Board of Education. Flill graduates of these tnsn-
tutiona may rccch'e a first grade <collnty teacher·g cer-
tlficate upon presentatIon of thcir full diploma to any
County Superintendent or Education.
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